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配成 的 溶液备用 所用玻
璃仪器均在 于一 ℃下烘 以上 聚合物的红外光谱由 一 一 仪测定
,
共聚物组成由 一  一 一 仪测定
,
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在室温下按下述路线合成 一 一 型三元嵌段共聚物
图 是 投料单体配 比为 共聚产物的 一 图 其中 二
一 一 , 。 一  





一  一 根据图 中各种氢原子的积分面积比
可算出共聚产物的摩尔组成比为
将第二 单体 改 成 还 可 合成 出 一  一 其 图 与图 类似
二 、 一 , 一 。 一 , 图 是投料单体配 比为 共聚
产物




表 分 别 列 出 一 系 列 不 同组 成 比的 一  一 和 一 一
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P M M A 一P B A 一P A N 共聚物 IR 图
IR sPeetru m of PM M A 一P B A 一P A N


















M M A G T P 虽有一段诱导期
,
但单体转化率
可达 95 一10 0%
,
而 BA 及 E A G T P 的单体











B A 或 E A 可以















因此 A N 必须在 BA 或 E A 加入共












也影响了 B A 及 E A 的转化率
.
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表 1 几种 P M M A 一P B A 一P A N 及 PM M A 一P E A 一P A N 的表征结果
T able 1 T he eharaeteriza ti
on ofsom e P M M A 一P B A 一P A N a n d P M M A 一P E A 一P A N
M
o n o m e r (m
o l/ L ) Y eild M
o le ra tio
N 0
M M A B A (E A )
























3 3 4 2 刀5 1
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5 5 0 2 7 5 0
.
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o r c o n “ntratio n
: 5
.
o 7 x 10一2 m o l / L ; c a t a l y s t e o n c e n t r a t i o n : 2 5 0 火 一。一 3m o 一/ L :



































图 2 PM M A 一P B A 一P A N 共聚物
’
H N M R 图
Fig
.
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图 3 PM M A 一P E A 一P A N 共聚物
’
H N M R 图
Fig
.
3 IH N M R s卿
trum orPM MA一 P E A 一P A N
e o P o ly m e r
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韧 性 塑 料
.
这 种 性 能 的 变 化 是 由 B A 含 量 所 决 定 的
.
实 验 3( 单 体 投 料 比 为
M M A







表 2 中产物的性能变化规律与表 l类似
,
但由于 E A 的玻璃










实验 1一9各样品均能全溶于 T H F 中
,
表明无 PA N 均聚物存在
,
而各聚合物的红外光
谱(如图 l) 证明共聚物中 P A N 段的存在
.





各种共聚物样品在 T H F 中的溶解度和溶解速度随着 A N
含量的增大而下降
;
实验 10 样品由于 A N 含量较高
,
产物只能溶于 D M F 或 D M SO
,
而不溶
于 T H F
,












2. 2 引发剂用t 对共聚物产物分子t 的影响
表 2 列出了一系列投料时单体配 比为 M M A































表 2 引发剂浓度对 P M M A 一P B A 一P A N 和 PM M A 一P E A 一P A N 分子量的影响
T able 2 T he initiator eone ntration vs the m olec ular w eight of P M M A 一P B A 一P A N a n d
P M M A 一P E A 一P A N
M T S Y
eild
m m o l / L 石-w
x 104







































































































1 1一 15) m
onom er eoneentration : M M A 03 50m ol/ L ;
C atalysteonce ntration / Initiatoreoneentration = l/ 20
.
16一 20 ) m
o no m er eonce
ntration : M M A l
.
85m ol/ L ; E A I
tration / in itiato r eo nce n tra tio n = l / 20
B A 1
.
75m ol/ L ; A N 0
.
350m o l/ L ;
85 m ol/ L ; A N l
.
85m o l/ L ; ea talyst eonce n
·
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下使用单官能团 G T P 引发剂
,
通过对单体加料次序及时机的控制能合成出软段
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